休刊のご挨拶　（特輯　いま改めて仏教福祉とは何か） by 柴田, 善守
休
刊
の
ご
挨
拶
佛
教
大
学
仏
教
社
会
事
業
研
究
所
所
長
柴
田
善
守
こ
の
度
、
平
成
三
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
、
当
研
究
所
は
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
化
計
画
に
伴
う
移
行
措
置
に
よ
り
、
開
設
以
来
二
十
年
の
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
本
誌
『
佛
教
福
祉
』
も
、
こ
の
第
十
七
号
を
も
っ
て
休
刊
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
仏
社
研
」
の
閉
所
は
誠
に
残
念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
諸
先
輩
の
ご
努
力
や
「
仏
社
研
」
の
活
動
の
歴
史
が
、
今
後
新
し
い
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
に
引
き
継
が
れ
、
益
々
充
実
発
展
し
て
い
く
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
仏
教
福
祉
に
関
す
る
常
設
の
専
門
研
究
機
関
・
専
門
誌
と
し
て
は
、
「
仏
社
研
」
と
そ
の
『佛
教
福
祉
』
が
わ
が
国
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
「
仏
社
研
」
と
『
佛
教
福
祉
』
が
姿
を
消
す
こ
と
に
は
、
日
本
の
社
会
福
祉
の
将
来
を
考
え
る
と
き
少
な
か
ら
ず
心
配
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
仏
社
研
」
や
『
佛
教
福
祉
』
の
存
在
自
体
は
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
わ
が
国
の
社
会
福
祉
の
将
来
の
た
め
に
は
限
り
な
い
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
っ
た
と
確
信
し
て
お
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
仏
教
福
祉
の
研
究
・
啓
蒙
の
専
門
誌
と
し
て
の
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『
佛
教
福
祉
』
の
休
刊
は
、
残
念
至
極
と
申
せ
ま
す
。
当
研
究
所
が
発
行
す
る
『
佛
教
福
祉
』
と
し
て
は
本
号
が
最
終
号
で
あ
り
事
実
上
廃
刊
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
敢
て
「休
刊
の
ご
挨
拶
」
と
申
し
上
げ
た
い
。
今
後
の
日
本
の
社
会
福
祉
を
考
え
る
と
き
仏
教
福
祉
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
展
望
を
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
何
故
か
と
い
う
こ
と
は
巻
頭
の
座
談
会
で
わ
た
く
し
の
考
え
を
述
べ
て
お
き
ま
し
た
。
発
行
母
体
は
違
っ
て
も
、
将
来
に
『
佛
教
福
祉
』
の
名
を
伝
え
、
仏
教
福
祉
に
関
す
る
研
究
と
実
践
と
啓
蒙
の
場
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
、
「
仏
社
研
」
の
最
後
の
所
長
を
お
あ
ず
か
り
し
た
者
の
今
後
の
努
め
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
「
休
刊
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
長
い
あ
い
だ
当
研
究
所
の
運
営
に
多
く
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
本
誌
『
佛
教
福
祉
』
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
歴
代
の
所
長
及
び
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
合
掌
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